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bagi Siswa baru SMP 




sekolah dan ketua PPL 
bertugas sebagai 
Pembina upacara.  
 
  09.00 – 09.30 
WIB 
Briefing Koordinasi dengan 










  10.00-10.15 
WIB 
Konsultasi  Konsultasi dengan 
Guru Pembimbing 
yaitu Bu Tituk 
Rahmawati mengenai 
jadwal mengajar serta 
RPP yang harus di 
buat. 
 







yang di hadiri oleh 
seluruh siswa SMP N 
3 Wonosari. 




PPL bertugas di 
belakang barisan siswa 
untuk berjaga-jaga. 
 
  08.20 – 08.30 
WIB 
Briefing Pembagian rundown 
MPLS dan pendataan 
 
lembar presensi bagi 
kelas 7. 




Mengisi materi MPLS 
di kelas 7B, karena 
guru yang seharusnya 
mengisi materi 
berhalangan hadir.  






3. Selasa, 19 Juli 2016 06.40-07.00 
WIB 
Apel Pagi Apel Pagi bagi seluruh 
siswa dan staf SMP N 
3 Wonosari yang 
bertempat di lapangan 
upacara. 
 




Mengisi materi MPLS 
di kelas 7B pada jam-




mengisi. Jika tidak 
mengisi, kembali ke 
posko PPL. 
 
4. Rabu, 20 Juli 2016 06.40–07.00 
WIB 
Apel Pagi Apel Pagi bagi seluruh 
siswa dan staf SMP N 
3 Wonosari yang 
bertempat di lapangan 
upacara. 
 




Mengisi materi MPLS 
di kelas 7B pada jam-




mengisi. Jika tidak 
mengisi, kembali ke 
posko PPL. 
 







yang di hadiri oleh 
seluruh siswa SMP N 
3 Wonosari. 
 





upacara di samping 
staf dan guru SMP N 3 
Wonosari. 
5. Kamis.21Juli 2016 07.00-08.20 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII D) 
 
  11.05-12.25 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII A) 
 
6. Jumat,22Juli 2016 07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  09.30-10.50 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII F) 
 
7. Senin,25Juli 2016 07.00-07.40 UPACARA   
  08.00-08.40 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII B) 
 
  08.40-09.20 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII A) 
 
  09.50-11.10 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII D) 
 
  11.25-12.05 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
D) 
 
8. Selasa,26Juli 2016 07.00-07.40 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII C) 
  07.40-08.20 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
B) 
 
  11.45-12.25 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII F) 
 
  12.25-13.05 Mengajar Mengajarkan sukat 2/4 
3/4 4/4  dan 
mengajarkan menjadi 
dirigen untuk lagu 
nasional dan daerah, di 
karenakan sebelum 
dan seusai sekolah 
para siswa di wajibkan 
menyanyikan lagu 
nasional dan daerah 
oleh pemerintah 
setempat (VII D) 
 
9. Rabu,27Juli2016 07.00-13.05 PIKET   
10. Kamis.28Juli 2016 07.00-08.20 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII E) 
 
  09.30-10.10 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
C) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
F) 
 
  11.05-12.25 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII A) 
 
11. Jumat,29Juli 2016 07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-08.20 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
E) 
 
  09.30-10.50 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII F) 
 
12. Senin,01 Agustus 
2016 
 IJIN KRS Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka,di 
bombing oleh guru 
asli ( Bu Tituk 
Rahmawati) ( VII B, 
VII A,VII D) 
 
    Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
D) 
 
13. Selasa,02 Agustus 
2016 
07.00-07.40 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII C) 
 
  07.40-08.20 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
B) 
 




MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII F) 
  12.25-13.05 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
notasi angka (VII D) 
 
14. Rabu,03 Agustus 
2016 
07.00-13.05 PIKET   
15. Kamis.04 Agustus 
2016 
07.00-08.20 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII E) 
 
  09.30-10.10 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
C) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
F) 
 
  11.05-12.25 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII A) 
 
16. Jumat,05 Agustus 
2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-08.20 Mengajar Mengidentifikasi jenis 
lagu nusantara (VIII 
E) 
 
  09.30-10.50 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII F) 
 
17. Senin,08 Agustus 
2016 
 IJIN KRS Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
 
syair di bombing oleh 
guru asli ( Bu Tituk 
Rahmawati) kelas VII 
B,VII A, VII D 





18. Selasa,09 Agustus 
2016 
07.00-07.40 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII C) 
 
  07.40-08.20 Mengajar Menampilkan sikap 
Apresiatif terhadap 
keunikan lagu 
nusantara (VIII A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Menampilkan sikap 
Apresiatif terhadap 
keunikan lagu 
nusantara (VIII B) 
 
  11.45-12.25 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII F) 
 
  12.25-13.05 Mengajar Mengajarkan siswa 
baru untuk 
menyanyikan lagu 
MARS SMP N 3 
WONOSARI dengan 
syair (VII D) 
 
19. Rabu,10 Agustus 
2016 
07.00-13.05 PIKET   
20. Kamis.11 Agustus 
2016 
07.00-08.20  Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII E) 
 




nusantara (VIII C) 
  10.10-10.50 Mengajar Menampilkan sikap 
Apresiatif terhadap 
keunikan lagu 
nusantara (VIII F) 
 
  11.05-12.25 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII A) 
 
21. Jumat,12 Agustus 
2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-08.20 Mengajar Menampilkan sikap 
Apresiatif terhadap 
keunikan lagu 
nusantara (VIII E) 
 
  09.30-10.50 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII F) 
 
22. Senin, 15 Agustus 
2016 
07.00-07.40 UPACARA   
  08.00-09.20 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII D) 
 
  10.30-11.10 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII E) 
 
  12.05-12.45 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII E) 
 
23. Selasa, 16 Agustus 
2016 
 LOMBA HUT RI Mengiringi lomba 
vocal grup di sekolah 
 
    Lagu Wajib : Hari 
merdeka 
 
    Lagu Pilihan :  
    Bebas ( Nasional / 
daerah) 
 




Mengiringi Upacara di 
kecamatan wonosari 
 
25. Kamis,18 Agustus 
2016 
07.00-08.20 Mengajar  Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII E) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII B) 
 
26. Jumat, 19 Agustus 
2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-09.00 Mengajar Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII F) 
 
  09.15-10.50 Mengajar Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII B) 
 
27. Senin, 22 Agustus 
2016 
07.00-07.40 UPACARA   
  08.00-09.20 Mengajar Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII D) 
 
  10.30-11.10 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII E) 
 
  12.05-12.45 Mengajar Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII E) 
 
28. Selasa, 23 Agustus 
2016 
07.00-07.40 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
 
tersebut (VII C) 
  08.20-09.00 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII A) 
 
  10.50-11.30 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII D) 
 
  11.45-12.25 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII D) 
 
  12.25-13.05 Mengajar Belajar Menyanyikan 
lagu dari daerah Jawa 
Tengah dan DIY 
untuk memperluas 
wawasan siswa 
tentang lagu daerah 
tersebut (VII A) 
 
29. Rabu,24 Agustus 
2016 
07.00-13.05 PIKET   
30. Kamis,25 Agustus 
2016 
07.00-08.20 Mengajar (Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
benar (VII A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar (VII F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Teori Ansamble musik 
(VIII B) 
 
31. Jumat, 26 Agustus 
2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-09.00 Mengajar Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar (VII F) 
 
  09.15-10.50 Mengajar Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar (VII B) 
 
32. Senin, 29 Agustus 
2016 
 IJIN SAKIT 
(SURAT 
DOKTER) 
Belajar teknik vocal 
dalam bernyanyi 
unisono yang baik dan 
 
benar di bimbing oleh 
bu Tituk Rahmawati 
(VII D) 
    Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar di 
bombing oleh bu Tituk 
Rahmawati(VII E) 
 
    Mengaransir secara 
sederhana lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
E) 
 
33. Selasa, 30 Agustus 
2016 





dengan teknik vocal 
yang benar di 
bombing oleh bu Tituk 
Rahmawati (VII C) 
 
    Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar di 
bombing oleh bu Tituk 
Rahmawati (VII D) 
 
    Belajar bernyanyi 
secara Unisono 
dengan teknik vocal 
yang benar di 
bombing oleh bu Tituk 
Rahmawati (VII A) 
 
    Mengaransir secara 
sederhana lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
F,A,D) 
 
34. Rabu,31 Agustus 
2016 
07.00-13.05 PIKET   
35. Kamis,01 
September2016 
07.00-08.20 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII A) 
 
  08.20-09.00  Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Mengaransir secara  
sederhana lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
B) 
36. Jumat, 02 
September 2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-09.00 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII F) 
 
  09.15-10.50 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII B) 
 
37. Senin, 05 
September 2016 
07.00-07.40 UPACARA   
  08.00-09.20 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII D) 
 
  10.30-11.10 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
E) 
 
  12.05-12.45 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII E) 
 
38. Selasa, 06 
September 2016 
07.00-07.40 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII C) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
A) 
 
  10.50-11.30 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
D) 
 
  11.45-12.25 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar ( VII D) 
 
  12.25-13.05 Mengajar Bernyanyi Secara 
Unisono dengan baik 
dan benar (VII A) 
 
39. Rabu,07 September 
2016 
 PIKET   
40. Kamis,08 
September 2016 
07.00-08.20 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII A) 
 
  08.20-09.00 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
B) 
 
41. Jumat, 09 
September 2016 
07.00-07.40 JUMAT BERSIH   
  07.40-09.00 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII F) 
 
  09.15-10.50 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII B) 
 
42. Senin, 12 
September 2016 
 IDUL ADHA   
43. Selasa, 13 
September 2016 
07.00-07.40 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII C) 
 
  08.20-09.00 Mengajar  Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
F) 
 
  10.10-10.50 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
A) 
 
  10.50-11.30 Mengajar Menampilkan hasil 
aransemen lagu 
nusantara dalam 
bentuk ansamble (VIII 
D) 
 
  11.45-12.25 Mengajar Penilaian Bernyanyi 




baik dan benar (VII D) 
  12.25-13.05 Mengajar Penilaian Bernyanyi 
secara unisono yang 
baik dan benar (VII A) 
 
44. Rabu,14 September 
2016 
 Perpisahan PPL   
45. Kamis,15 
September 2016 
 Penarikan PPL   
